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 تلدیم
 
 بيام آ ىکو جان را فکرت آ موخت
س پاس کو از روی کرم، پدر و مادری فداکار هصیبم ساختو تا در  خدای را بسی
سایو ی درخت پر بار وجودصان بیاسایم و از ریضو ی آ نها صاخ و برگ گیرم واز 
 سایو ی وجودصان در راه کسب دین و داوش بهره گیرم.
والدینی کو بودوضان تاج افتخاری است بر سرم و نامضان دلیلی است بر بودنم چرا 
دس تم را گرفتيد  ن دو موجود ملدس پس از پروردگار، مایو ىس تی ام بوده اهد،کو ای
 ودر این وادی پر فراز و وضیب زهدگی ، چگوهو راه رفتن را بو من آ موختيد.
 آ موزگارانی کو برایم زهدگی و اوسان بودن را معيا کردهد.
 حال این برگ سبزی است تحفو ی درویش تلدیم بو آ س تان آ نان.....
  ‌ث
 
 ر و كدردانیتضک
حمد و س پاس مخصوص خدایی است کو جهان را پر از وضاهو آ فرید برای پیی بردن 
بو عظمت خودش و توفیق مطالعو ی پدیده ىای علمی را با توجو بو درک محدود 
بر یک پایان بيگارم بر خود لازم می  ما بر ما عيایت فرمود. اکيون کو باید آ غازی
بخاطر راىنمایی ىای جناب آ كای دکتر اتابک علاف اصغری دانم کو از اس تاد محترم 
ارزهده صان در راس تای انجام این پروژه نهایت تلدیر و تضکر را نمایم. در ایيجا لازم 
بخاطر کمک  سعید حسینی هیا می دانم از زحمات اس تاد گرامی  جناب آ كای دکتر 
 ىای ارزشميد كدردانی نمایم.
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ٕسبلتخا نٗلاػ تػشْف 
DVT: Deep Vein Thrombosis 
   1                                                                                                                               چى٘ذُ
 
 
 
 لبثل تحتبًٖ اًذام ػومٖ ٍسٗذّبٕ تشٍهجَص ثشٍص ثب هشتجظ داٗوش دٕ ػشهٖ ػغح تؼ٘٘ي
 داپلش وبلش ػًََگشافٖ دس تـخ٘ق
 چکیذُ
)ٗىٖ اص تظبّشات تشٍهجَاهجَلٖ ٍسٗذٕ TVDٗب  sisobmorht niev peeDتشٍهجَص ٍسٗذ ػومٖ(: صهٌِ٘
% 21% ٍه٘ضاى هشي ٍه٘ش ًبؿٖ اص اهجَلٖ سَٕٗ حذٍد 6حذٍد  TVDه٘ضاى هشي ٍه٘ش ًبؿٖ اص  .هٖ ثبؿذ
سَٕٗ سا لبثل پ٘ـگ٘شٕ تشٗي ػلت هشي ٍ ه٘ش ث٘وبساى خبهؼِ خشاحبى اٗبلات هتحذُ اهشٗىب اهجَلٖ . )2ه٘جبؿذ(
ٍ دسهبى هَثش اى ه٘تَاًذ اٗي ه٘ضاى سا وبّؾ  TVDلزا تـخ٘ق صٍدسع . )3ثؼتشٕ دس ث٘وبسػتبى روش ه٘ىٌذ(
 دّذ.
  تحتبًٖ اًذام ػومٖ ٍسٗذّبٕ تشٍهجَص ثشٍص ثب هشتجظ داٗوش دٕ ػشهٖ ػغح تؼ٘٘ي : ّذف
ث٘وبس ٍاسد هغبلؼِ ؿذًذ. ث٘وبساى دس ػهِ گهشٍُ تمؼه٘ن ؿهذًذ. گهشٍُ اٍل  69دس هدوَع : وبسهَاد ٍ سٍؽ 
، گهشٍُ دٍم ث٘وهبساى داسإ وبًؼهش فؼهبل هشاخؼهِ وٌٌهذُ ثهب  TVDث٘وبساى ثهبسداس هشاخؼهِ وٌٌهذُ ثهب ػلاٗهن 
هشاخؼهِ وهشدُ   TVDّفتِ اخ٘ش خشاحٖ ؿذُ ثَدًذ ٍ ثب ػلاٗهن  21ٍ گشٍُ ػَم ث٘وبساًٖ وِ دس  TVDػلاٗن
 ثَدًذ.
ثهَد. تؼ٘ه٘ي هحهذٍدُ  65/14ٍ گهشٍُ ػهَم  16/32ػهبل ، گهشٍُ دٍم  82/41ه٘بًگ٘ي ػٌٖ گهشٍُ اٍل  :ًتبٗح
ّفتِ اخ٘ش اهىبى پهزٗش ًـهذ. دس ههَسد  21دس گشٍُ صًبى ثبسداس ٍ گشٍُ ثب ػبثمِ خشاحٖ  remid-Dتـخ٘لٖ 
 TVDث٘وبس وهِ ثهب ػلاٗهن اٍل٘هِ  93فؼبل ، اص  دس گشٍُ ث٘وبساى ثب وبًؼش remid-Dتؼ٘٘ي هحذٍدُ تـخ٘لٖ 
  remid-Dسد ؿذ. ه٘هبًگ٘ي  TVDهَسد  61هثجت ٍدس  TVDهَسد تـخ٘ق لغؼٖ  32 ،هشاخؼِ وشدُ ثَدًذ
ثَد. تحل٘هل ّهبٕ آههبسٕ ثهِ  591/5ٍ ه٘بًگ٘ي دس گشٍُ هٌفٖ  124/3ثَدًذ  TVDدس گشٍّٖ وِ هَسد لغؼٖ  
ًـبى داد اص لحبػ آهبسٕ تفبٍت هؼٌٖ داسٕ ثه٘ي دٍ گهشٍُ ًـهبى داد. حؼبػه٘ت ٍ ٍٗظگهٖ ثهِ  tset-Tسٍؽ 
 % ثَد.86/7ٍ  %28/6تشت٘ت 
دس  remid-Dٍ داسإ ػهبثمِ وبًؼهش ، ػهغح ووهٖ  TVDدس ث٘وبساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثب ػلاٗن  :گ٘شٕ ًت٘دِ
 هٖ تَاًذ ووه وٌٌذُ ثبؿذ. TVDتـخ٘ق 
 داپلش وبلش ػًََگشافٖ، remid-Dتشٍهجَص ٍسٗذ ّبٕ ػومٖ، ػغح ووٖ   :ولوبت ول٘ذٕ
 
 
